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CALENDARIO PARA EL 
PRESENTE AÑO 1853 
Con privilegio exclusivo. 
SALAMANCA. 
Imprenta de D. Telesforo Oliva. 
RECUERDOS DE HIGIENE 
tomados de los mejores autores. 
La higiene es á la vez tina ciencia y m>a virtud, de que (fa-
lten dar ejemplo en los pueblos los profesores de medicina. 
Puesto que la salud se mantiene con el equilibrio de las 
funciones que ejercen todos los órganos de nuestro cuerpo, 
no puede dejarse ninguno ea la inacción ni ejercitarse otros 
con esceso, sin que se sigan daños mas ó menos graves á 
esta infracción de una ley de la naturaleza. El ejercicio deba 
ser gradual y prolongado. 
Las indicaciones higiénicas deben modificarse según la coas-
titucion de cada individuo. 
Los estimulantes no nutritivos, como el café, bebidas es-
pirituosas , ect. , sostienen, despiertan ó prolongan por cier-
to tiempo la acción de los órganos ; pero el decaimiento que se 
sigue á sus efectos es proporcionado á la duración y grado de 
estos. El descanso y los alimentos son los únicos medios que 
deben emplearse para que recuperen nuesti'ps órganos ia ac-
tividad que han perdido. , 
Tanto riesgo hay en evitar con gran cuidado los estimulan-
tes, como en esponerse con esceso á su influencia. En las en-
fermedades irritativas debe permanecer en absoluta quietud 
el órgano que gtjfece. 
El placer y el'dolor, estas condiciones de nuestra existencia, 
podran servirnos hasta cierto punto como reglas de higiene, 
indicándonos aquello de que debemos abstenernos , ó aquello 
que conviene buscar. La m jor organización se destruye rá-
pidamente con la irregularidad en tos actos de la vida. 
Es de la mayor importancia cuidar la dentadura con esme-
ro. De los diferentes polvos que se usan para conservarla, el 
carbón reducido á polvo muy fino y la piedra pómez lavada y 
porfirizada son preferibles. El aseo diario, la moderación en 
las bebidas fermentadas y en los condimentos salinos , el cui-
dado en preservarse de las variaciones atmosféricas y el abrigo 
f ARA H ' % 
CASTILLA LA VIEJA, 
CORRESPONDIENTE 
Dispuesto en el Observatorio Astronómico Nacional de 
Marina de la ciudad de San Fernando, con arreglo al 
meridiano de Burgos. 
Long. de Burgos 0 ft. 11 m. 25 s. al Este de dicbo 
Observatorio. Latitud de id. 42* 20' Norte. 
Con privilegio escluswo ie S, M. 
SALAMANCA: Imprenta de D. TelesforoOHn. 
Está por Reales órdenes prohibida la venta de todo 
Calendario que no sea este, y el dueño del privilegio 
cuenta con el apoyo de tas Autoridades, no obstante 
la vigilancia que se propone ejercer en el presente 
año para castigar los abusos. 
Las fiestas de precepto van señaladas con una f y letra 
bastardilla, escepto los domingos y los días de los santos 
tutelares de cada pueblo; las en que se pnede trabajar con 
obligación de oir Misa llevan esta señal (¡S^p*; y los dias 
en que se saca Anima del Purgatorio Tan indicados asi, 
A Anima. 
W EPOCAS C E L E B R E S . 
El presente año es de la Era cristiana 6 nacimiento de 
Muestro Señor Jesucristo, el 1 8 5 3 : d e la creación del 
mundo, según el P . Petavio, el 5836: del Diluvio uni-
versal , según el mismo, el 4181 : de la poblacion de 
España el 4097 : de la de Madrid, el 4022 : de la de Bur-
g o s , el 3770: de la fundación de Roma , según Varron, 
el 2605: de la corrección Gregoriana, el 2 7 1 : del Ponti-
ficado de N . S . P . Pió I X , el 8 : del reinado de nuestra 
augusta Soberana Doña Isabel II de Borbon (Q. D. G.) , 
el 2 1 : de la instalación de las Córtes generales y estra-
ordinarias en Cádiz , el 4 4 : y de la Constitución de la 
Monarquía publicada en 23 de Mayo de 1845 , el 9. 
COMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Aureo número 1 1 . Epacta XX. Ciclo Solar 14 . Indic-
ción Romana XI. Letra Dominical B ; y del Martirologio 
Romano A. 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima el 23 de Enero. Ceniza el 9 de Febrero. 
Pascua de Resurrección el 27 de Marzo. Letanías el 2 , 3 
y 4 de Mayo. Ascensión del Señor el 5 de Mayo. Pente-
costés el 15 de Mayo. La Sma. Trinidad el 22 de Mayo. 
SS. Corpus Chnsti el 26 de Mayo. Primer Domingo'de 
Adviento «1 27 de Noviembre. Dominicas hasta el Ad-
viento XXVJI, 
CUATRO TEMPORAS. 
I . El 1 6 , 18 y 19 de Febrero. II. El 1 8 , 20 y 21 de 
Mayo. 111. El 2 1 , 23 y 24 de Setiembre. IV. SI 1 4 , W 
y 17 de Diciembre. 
DIAS EN QUE SE SACA ANIMA. 
El 23 de Enero. El 1 5 , 26 y 27 de Febrero. El 6 , 1 8 , 
19 y 30 de Marzo. El 19 y 21 de Mayo. 
CUATRO ESTACIONES, 
La PRIMAVERA entra el 20 de Marzo i las 4 y 3 mtos. 
de la tarde. 
El ESTIO el 21 de JURÍO Ala 1 y 7 rolos, de la tarde. 
El OTOÑO el 23 de Setiembre á las 3 y 30 mtos. de la 
mañana. 
El INVIERNO «1 21 de Diciembre A las 8 y 58 mtos. 
de la noche. 
E C L I P S E S . 
Habrá tres este año : dos de Sol y uno de Luna y este astro 
estará una vez en la penumbra terrestre. 
I . El 6 de Junio eclipse de Sol invisible: eonjuncion 
eclíptica á las 7 y 5Q mtos. de la tarde, en ta longitud de 
2M5° 56' 3 5 " y la latitud de la Luna de 0o 1 9 ' 5 4 " A . 
II. EJ 21 de Junio, eclipse parcial de Luna invisible: 
principio á l a s 4 y 58 mtos. déla inañuna: medio á las 
5 y 46 m t o s . : oposicion á las 5 y 55 mtos . : .fin á las 6 y 
34 mtos. dígitos eclipsados 2, d, 4 contados desde el 
limbo boreal de ia Luna. 
III. El 30 de Noviembre, eclipse de Sol invisible: con-
junción eclíptica A las 7 y 10 mtos. de la noche, en la lon-
gitud de 8' 8o 33' 2 6 " y la latitud de la Luna 0° 1 0 ' 
5 0 " B. 1 
El 15 de Diciembre, la Luna estará en la penumbra 
terrestre, cuyo fenómeno será invisible., 
NOTA. Por concesion Apostólica dada en Roma el 
día 25 de Mayo de 1850 , por N. Smo. P . Pió IX , que 
actualmente gobierna la Iglesia, se ha dignado su San-
tidad prorogar por el término de ocho años , que prin-
cipiarán á contarse desde la predicación correspondiente 
al de 1 8 5 3 , el privilegio anteriormente concedido, para 
que todos los fieles estantes y habitantes en el territorio 
Español, inclusos los dominios de América , puedan 
comer carnes saludables (guardando la forma del ayuno) 
en los dias de cuaresma, y en los de vigilia y absti-
nencia que ocurran en el discurso del año; á escepcion 
del miércoles de Ceniza , de los viérnes de Cuaresma, del 
miércoles , jueves, viérnes y sábado de la semana Santa 
ó mayor, de toda esta misma semana, menos el Domin-
go de R a m o s , con respecto á los eclesiásticos, y final-
mente de la vigilia dé la Natividad de N. S . Jesucristo, 
de Pentecostés, de la Asunción de la beatísima Virgen 
Maria, y de los bienaventurado» apóstoles S . Pedro y San 
Pablo; previniendo que en sn uso se ha de observar lo 
mandado por el Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tole-
do , Comisario general de Cruzada en su edicto sobre el 
particular. 
ADVERTENCIA. 
Las letras M. T . y N. que se hallan en las columnas 
despues de las horas y minutos á que sale y se pone la 
l n n a , son las iniciales de las voces mañana ó madrugrada, 
tarde y noche, que con ellas respectivamente se quieren 
significar; en la inteligencia que cada una de estas ini-
ciales califica la hora á que vá unida, y todas las siguien-
tes hasta que se encuentre otra. No debe estrañarse que 
alga nos dias deje de salir 6 ponerse la l u n a , pues este 
íenóm«no es debido á sn retardo diario. 
Juicio del año 
El año cincuenta y uno, 
á veinte y tres de Diciembre , 
promulgó el Sol en su alcázar, 
el Concordato celeste. : 
Por él , variado el sistema 
que estuvo hasta allí vigente , 
cada año habrá de tener 
tres planetas presidentes. 
Al año cincuenta y dos 
tocó principiar en jueves, 
y en terna le ha presidido 
Júpiter con Juno y Hebe. 
Nos pide el mundo el reparto 
de las trincas subsiguientes, 
y en curiosidad tan justa 
debemos satisfacerle. 
Constan ya las compañeras 
que Júpiter sumo tiene: 
luego va el turno que forman 
Venus, Astrea y Parténope. 
Esta y Vénus reclamaron 
que juntas se las pusiese: 
una sirena con otra 
se llevan perfectamente. 
Pero el Sol les agregó, 
por ser ambas algo alegres, 
la diosa de la justicia, 
que las contenga y arregle. 
Padre es de Saturno Urano, 
hijo es Neptuno: asi deben 
á Saturno acompañar 
su ascendiente y descendiente. 
El Sol á Flora y á Higieá 
para compañeras q u i e r e , 
Diosa esta de la salud , 
y aquella de los vergeles. 
Siendo el Sol fuente de vida, 
muestra en su elección prudente 
que á la salud considera 
flor que la vida embellece. 
La Luna y la Tierra unidas 
andar necesitan siempre, 
y es claro que sin la Tierra, 
en dónde sembrara Céres? 
Marte y la guerrera Palas, 
que una profesion ejercen 
lleváronse á la Victoria, 
porque de entrambos procede, 
Unirse debió Mercurio 
con Iris por consiguiente, 
siendo los dos en el Cielo 
correos de gabinete. 
A Mercurio en sus negocios 
un oráculo conviene: 
por eso á la ninfa Egeria 
por sócia quiso le diesen. 
Fuera de juego quedaban 
de este modo Vesta y Métis. 
que el Sol con Júpiter quiso 
acomodar de suplentes. 
Opúsose airada Juno; 
bien el porqué se comprende: 
Métis fué esposa de Jove 
antes que Juno lo fuese. 
También en tal acomodo 
Vesta bailaba inconveniente: 
honrada esposa de Urano, 
ir con su esposo prefiere. 
Lo mismo Urano reclama, 
costumbres citando y leyes; 
Saturno y el dios del mar 
edificados acceden. 
Y echándola , amén de justos, 
de galanes y corteses, 
también á Métis acojen, 
que con ellos providencie. 
Urano , Vesta, Saturno, 
Métis y Neptuno el fuerte, 
cinco planetas en fin 
rigen el año presente. 
Urano e s , según ,autores, 
hijo la Luz y el Eter: 
no hay quien blasone de origen 
mas puro , claro y luciente, 
CIELO también le apellidan 
los que tanto le enaltecen; 
afirman otros que fué 
un , rey de Africa escelente. 
El á los pueblos de Atlante 
sacó de vida silvestre 
y en pago su hijo Saturno 
le trató bárbaramente. 
Vesta es la diosa del fuego; 
del fuego puro se entiende: 
matrona ejemplar, abriga 
casto corazon y ardiente. 
Métis , cuyo* oscuro nombre 
pocos hay que lo recuerden , 
la prudencia es nada menos: 
muy a propósito viene. 
Gasta el desigual Neptuno 
genio borrascoso á veces; 
pero este año que se estrena, 
será una balsa de aceite. 
Saturno es astro fatal: 
cuando con hambre se siente. 
sus hijos se engulle vivo?, 
como una ballena arenques, 
Pero Métis , en su tiempo 
farmacéutica eminente, 
con un purgante le hacia 
las presas volver indemnes. 
Hay pues quien de su garganta 
nos libre, ó fuera nos eche; 
y si cinco amos tenemos , 
son los cuatro buena gente. 
Decir lo que harán los cinco 
no es fácil sin que uno yerre: 
Métis la meticulosa 
dictar un programa teme. 
A su parecer los cuatro 
se sujetan obedientes, 
y ni una palabra sueltan 
de cuanto al año concierne. 
Y en las puertas del alcázar 
que habitan por doce meses 
carteles han colocado 
con etlanuncio siguiente: 
"Sepan los que nos dirigen 
preguntas impertinentes 
qne el año cincuenta y tres 
será lo que Dios quisiere." 
Con esta resolución, 
el juicio del año es este , 
parezca bien ó parezca 
perogrullada solemne. 
Este por lo menos es 
programa que nunca miente : 
verdades añejas valen 
mas que mentiras recientes. 
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3 1 Sab. \ La Ctrcunciston del Señor. 
2 Dom.- san Isidoro obispo y mártir. 
Citarlo menguante á las 9 y 36 míos 
de la noche en Libra. Vario. 
3 Lun san Antero papa y san Daniel 
mártires. 
Abrénse los Tribunales. 
4 Mart. s . Aquilino y compañeros mrs. 
4 3 4 1 2 1 1 
355 Mier. san Telesforo papa y mártir. 
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6 Juev. -f La Adoracion de los Sanios 4 35 
Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar. 
5j7 Vier. san Julián mr. y san Teodoro 
monge. 
Abrénse las Velaciones. 
1 7 8 Sab. san Luciano y compañeros mrs. 
7 2 2 9 Dom. s . Julián y sta. Basilisa mars. 
Luna nueva á las 3 y 32 ms. déla larde 
'en Capricornio. Nubes, lluvias ó nieves. 
10 Lun. s . Nicanor diácono mr. y san 
Gonzalo de Amarante cf . 
11 Mart. san Higinio papa y mártir. 
12 Mier. san Benito abad y confesor. 
4 1 3 Juev, san Gumersindo confesor. 
14 Vier. san Hilario obispo y confesor. 
15 Sab. san Pablo primer Ermitaño y4 '4 l ' l0 58 
san Mauro ab. j I | 
13(16 Dom. El Dulce Nombre de JESÚS, san 4 4211 
Marcelo papa y mártir y san Fulgen-j ' 
ció obispo y confesor. | 
36,17 Lun. san Antonio abad y sta. Este- 4 43 
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MJ-TEv^war/o creciente á las 5 y 5 mtos. de la 
W madrugada en Aries. Nubes, lluvias ó 
nieves. 
t i 59(18 Mart. La Cátedra de san Pedro euj4Í44 
Roma y sta. Prisca virgen y mártir. 
12|24K9 Mier. ». Canuto rey y mr. y s . Mario|445 
y compañeros mártires. 
12 53|20 Juev. san Fabian papa y s . S e b a s t i a n 4 6 
mrs. 
T.! Sol en Acuario, 
j Vier-. santa Inés vg. y s . Frnctnoso447 
y compañeros mártires. 
1 3 2 2 Sab, san Vicente diácono y s . Anas-448 
tasio1 mártires. 
23 Dom. de Septuagésima, s . Ildefonso 4 49 
arzobispo de Toledo y san Raymundo 
confesor. 
Anima. 
24 Lnn. Nuestra Sra. de la Paz y san 
Timoteo obispo de Efeso mártir. 
1025Mart. La Conversión d e s . Pabloapós-4 51 
tol y sta. Elvira virgen y mártir. 
g^Luna llena á las 5 y 16 minutos de 
¡S. Wía mañana en Leo. Buen tiempo. 
6Í2026 Mier. san Policarpo ob. y mr. y «ta. 4 52 
Paula viuda romana. 
7 3 l 2 7 J u e v . san Juan Crisóstomo obispo y 4 53 
doctor. 
8 4 1 2 8 Vier. san Julián ob. de Cuenca , san í 54 
Valero obispo, san Tirso mr, y la apa-
rición de sta. Inés vg. y mr. 
5229 Sab. san Francisco de Sales ob. y cf. 4 55 
l i 330 Dom. de Sexagésima. s . Lesmes abad4 5610 
| j santa Martina virgen y mr. 
1 2 1 7 3 1 L n n . san Pedro Nolasco fundador,[4 57 10 35) 
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1 Mart. san Ignacio obispo y mártir, 
santa Brígida virgen y san Cecilio ob. 
DCuarto menguante á las 5 y 33 míos. 
Ide la mañana en Escorpio. Hielos. 
2 Mier. f La Purificación de Nuestra 
Señora. 
3 Juev. san Blas obispo y mr. y el beato 5 
Nicolás de Longobardo. 
544 Vier. s. Andrés Corsino obispo y san 
José de Leonisa confesor. 
0 5 Sab. santa Agueda virgen J mártir 
I y s . Felipe de Jesús mártir. 
5816 Dom. de Quinquayésima. sta, Dorotea 
virgen y mártir . 
Lun. s. Romualdo abad v san Rrcardt 
rey de Inglaterra. Hoy y mañana 
están cerrados los tribunales. 
278 Mart. s . Juan de Mata Fundador. 
Ciérrame las Velaciones. 
Luna nueva á las 5 V 5 mlot- de la 
mañana en Acuario. Buen tiempo. 
9 Mier. de Ceniza, santa Apoíonia virgen 5 
y mártir. 
10 Juev. sta. Escolástica virgen y san 
Guillermo Duque de Aquitania conf. 
1 1 Vier. san Saturnino presbitero y com-
pañeros mártires. 
1 0 1 2 Sab. santa Olalla virg. y mr. y la pri-
mera Traslación de san Eugenio. 
13 Dom. í de Cuaresma, san Benigno 
mr. y santa Catalina de Rizzis virg. 
14 Lun. s . Valentín presb. y mr. y el bto. 
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'M. Juan Bautista de la Concepaion fd. \ 
1 5 1 0 2 0 1 5 Mart. stos. Faustino y Jovita herma-j5 l51244 
( nos mrs, Anima. 
10,4716 Mier. s. Julián y 53 compañeros mrs.|516 
, Témpora. 
Cuarto creciente á las 2 y 43 mtos. de 
Wla madrugada en Tauro. Buen tiempo. 
• Í 2 1 1 2 2 1 7 Juev. san Julián de Capadocia m á r - 5 1 8 
tir y san Claudio obispo. 
4012 2 * 8 Vier. san Eladio arzobispo de Toledo 5Í20 
y s. Simeón ob. y mr. 
Témpora. Sol en Piscis. 
3 9 1 2 5 1 19 Sab, s. Alvaro de Córdoba, s. Gabino|s*21 
presb, mr. y s . Conrado conf. 
T . Témpora. Ordenes. 
6(38 l 4 6 2 0 D o m . II de Cuaresma, stos. León yfe>22 
Eleuterio obispos. 
637 25021 Lun. san Feltx obispo y s . Maximia-5¡23 
no obispo y confesor. 
6 36 3 58 22 Mart.La Cátedra de san Pedro en An-ft¡24 
tioquia y s. Pascasio ob. 
Vigilia en el obispado de Astorga. 
634 5 1 2 2 3 Mier. santa Marta virgen y mártir,feÍ26 
sta. Margarita de Corlona, s. Floren-
cio ob. y sta. Isabela. Fiesta en el obü. 
pado de 'Astorga. Vigilia. 
k.Luna llena á las 6 y 57 mtos. de la 
N Wnoche en Virgo. Nieves ó lluvias. 
32 6 2 5 24 Juev. san Matías Apóstol y s.|5P8 
Modesto ob. 
i 31 7 39 25 Vier. san Cesáreo confesor. 5 29 
6 29 8 54 26 Sab. san Alejandro ob. ánima. 5 31 
527 10 8 27 Dom. /// de Cuaresma. Ba!domerc|5|33 
, , ¿onfesor. t$< Anima. 
Ü25|H|24|28 Lun. san Román abad y fundador y 
«anMacariü ^^compañeros mr»; 
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1 Mart. El santo Angel de la Guarda, san 5 
Rosendo ob. y c f . , sta. Eudoxia mr. 
y sta. Antonina. 
2 Míer. $. Lucio ob. y mr. 
r.Cuarto menguante á ¿ a l y 13 míos 
l>de la tarde en Sagitario. Vario. 
Juev. sto». Hemeterío y Celedonio mrs 
Patronos de Calahorra, 
í Vier, san Casimiro rey y confesor. 
Sab. s . Ensebio y cps. mrs. 
fi .4 
4|46 6 Dom. IV. de Cuaresma, santos Víctor5 
y Victoriano mrs. y santa Coleta vg. 
^ Anima. 
6 277 Lun. santo Tomás de Aquiuo doctor. 5 45 
2ü Mart. san Juan de Dios fundador y 5 4 6 
san Jnlian arzobispo de Toledo. 
3i 9 Mier. sta. Francisca viuda Romana y5 47 
sta. Catalina vg. 
i». Luna nueva d las 1 y 54 míos, de la 
•Énochí en Piséis. Nubes ó lluviasó nieves 
G56|10 Juev. s . Meliton y compañeros már-5 48 
tires. 
7 17111 Vier. san Eulogio presbítero y m r . y}5|50 
sta. Aurea virgen y mr. 
7|39|12 Sab. s . Gregorio papa y dr. 5 52 
Binse Ordenes. 
81 1 1 3 Dom. de Pasión, s . Leandro arzobispo 54 
po de Sevilla. 
826]14 Lun. La Traslación de sta. Florentina 5 
vg. y santa Matilde reina. 
53115 Mart. s. Longinos m r . y » . Raiman-
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M- do abad y fundador. 
9I24 16 Mier. san Julián mártir. 
tO 0 1 7 Juev. san Patricio obispo y confesor.|S| 
_ Cuarto creciente d las 1 1 y 12 mtos. 
wde la noche en Géminis. Buen tiempo. 
104518 Vier. Los Dolores de Nuestra Señora|6 
y san Gabriel Arcángel. 
>J< Anima. 
1137 19 Sab. san José Esposo de Nues-|6 
tra Señora. Fiesta en Burgos. 
>J| Anima. Visita general de Cárceles 
Ciérranse los Tribunales, 
1 2 3 7 2 0 Dom. de Hamos, san Niceto obispo y|6 
sta. Eufemia vg. y mr. 
T . Sol en Aries. PRIMAVERA. 
4321 Lun. san Benito abad y fundador. 
5 5 2 2 Mart. san Deogracias obispo. 6 
923 Mier. s . Victoriano y cps. mr». 
524 24 Juev. Santo, san Simeón niño y gan 
Agapito ob. 
40 25 Vier. Santo, s. Dimas el buen ladron.fe 12 
z^Luna llena d las 6 de la mañana en 
N. WLibra. Hielos. 
5726 Sab. Santo, t. Braulio obispo y cf 
•Danse órdenes. 
14 27 Dom. Pascua de Bcswreceion y san 
Ruperto obispo y confesor. 
32 28 Lun. -f- san Castor y s. Doroteo <mr. 
49 29 Mart. s .Eustasio abad y mr. 
30 Mier. san Juan Climaco abad y gao 
Quirino mr. 
M Anima. Abrénse los Tribunales. 
031 Juev. santa Ralbina vírg. y mr. y san 
Amós profeta. 
^Cuarto menguante d las 9 y 24 ms. de 
vtla nochejm Capricornio, buen tiempo. 
10 
10 
" 3 E T 
Sol ¡Lana 
A.mjft. m 
ABRIL 
Tiene 30 d i a s : la lnna 29. 
rmf 
Sol iLuna 
h rii-l/i. m. 
M.j 
39l % 2,1 Vier. s. Venancio ob. y mr. y la Impre-6 
sion délas llagas de sta. Catalina de Sena.' 
38| 2|">32 Sab. s . Francisco de Paula fundador6 
) y sta. María Egipciaca 
353 Dom. de Cuasimoio. s. Ulpiano y san 
Pancracio mrs. y s . Benito de Paler-
mo confesor. 
ll|4 Lun. f La Anunciación de Ntra. Sra. 
y Encarnación del Hijo ie Dios, y s. 
Isidoro ar2b. de Sevilla d r . , y en 4.Í-
torga slo. Toribio de Liébana, patrón de 
su obispado. 
Abrénse las Velaciones. 
4l|5 Mart. san Vicente Ferrer confesor y 
sta. Emilia virgen. 
6 6 Mier. s. Celestino papa y mártir. 
37 
535 
5 3 3 
5 31 
5 301 
5 29 
28 
5 27 
526 
5 24 
22 
5 2 8 7 Juev. s . Ciríaco y s. Epifanio ob.mrs. 
5 5 1 " -
21 
2212 
23 
625 
6,27 
629 
630 
631 8 Vier. s . Dionisio ob. y el bto, Julián 
de s . Agustín. 
¿«na nueva d las 1 1 y 41 míos, de la 
_ imaft, en Aries. Nubes ó lluvias ó nieves. 
614i9 Sab. s la. Casilda virgen y mártir y 6 32 
santa María Cleofé. 
6 3 7 1 0 Dom. san Ezequiel profeta. 
7 3 1 1 Lun. san León I . papa y dr. 
7 3 3 1 2 Mart. stos. Victor y Zenon mrs. 
8 6 1 3 Mier. san Hermenegildo rey de Sevilla 6 38 
y mártir. | 
8}4614 Juev. stos. Tiburcio y Valeriano mrs.;6 
9 34 1 5 Vier. stas. Basilisa y Anastasia mrs.'fc 
10¡3016 Sab. sto. Toribio de Liébana ob. y sta. 6 
E n m c ^ H r w n ^ t ó ^ ^ ^ J 
633 
3 i 
36 
11 
r. 
13 
221 
25 
4 29 
531 
32! 
N. 
7 33 
35 
57] 
1037; 
11 37. 
1234' 
M. 
26; 
17 
5 1 5 
514 
5 1 3 
512 
5 1 1 
12 
M. Cuarto creciente a las 4 y 31 mtos. de 
Wla tarde en Cáncer. Buen tiempo. 
I l j 3 2 1 7 Dom. El Patrocinio de san José, san 
Aniceto papa y mr. y la beata María 
Ana de Jesús virgen. 
18 Lun. s. Eleuterio obispo y mr. y san 
Perfecto mr. de Córdoba. 
19 Mart. s . Hermógenes y s . Vicente mrs. 
20 Mier. sta. Inés virgen. 
Sol en Tauro. 
1 8 2 1 Juev. san Anselmo obispo y doctor. 
22 Vier-. san Solero y san Cayo papas 
y mártires. 
23 Sab. s. Jorge mártir. 
Lun1 llena á las 3 de la tarde en 
Escorpio, Hielos. 
24 Dom. s. Gregorio ob. y s . Fidel defl 
Sigmaringa mr. 
25 Lun. san Marcos Evangelista y san 
Ania-no ob. Rogaciones. 
dfeílwencifl sin ayuno en Ávila v Zamora 
1052 26 Mart. s. Cielo y s . Marcelino papas 
y mártires. 
12 0(27 Mier. sto. Toribio de Mogrobejo arz 
de L i m a , s. Anastasio pap, y s. Pedro 
Armengol mr. 
Gala con uniforme por cumpleaños de la 
Reina Madre Doña María Cristina de 
Borbon. . 
56-28 Juev. s . Prudencio ob. Patrón dt 
Alava y s. Vidal mr. 
M -29 Vier. s. Pedro de Verona mártir . 
44 50 Sab." sta. Catalina de Sena vg. san 
Indalecio ob. y mr. y s . Pelegrm cf 
Cuarto menguante á las 6 y 40 ms. de 
t i a mañana en Acuario. Buen tiempo. 
5 35 
6 54 
N. 
14 
934 
12 
6 43 
45 
646 
647 
48 
49 
6 51 
11 
Sol jLuna 
'ft.ro./i. m. 
MAYO 
Tiene 3 1 d í a s : la luna 30. 
PONESE 
SollLuna 
h.m.\h. ra. 
4 58 
'4 57 
4 56 
i 55 
4 5 3 
, t 
4j52 
14 51 
M 
321 
532 
83 
150 5 108 
|449 
48 
4 46 
45 
537 
^32 
4 
|4 43 
442 
824 
9 2 
10,291 
Dom. s. Felipe y Santiago aposteles. 
Lun. s. Atanasio ob. y s. Segundo mr. 
Pal. del ob. de Avila. Fiesta en lodo él. 
Letanías. Abstinencia sin ayuno. 
Anivers. por los difunt. primeros márt. de 
la libert. Española en Madrid. Fta. N. 
Mart. La Invención de la sta. 
Cruz. Letanías. 
4 Mier. s ta . Mónica viuda. 
Letanías. Abstinencia sin ayuno. 
5 Juev. -f- La Ascensión del Señor, san 
P i o V p . y la Conversiondés. Agustín. 
6 Vier. s . J u a n ant-port-Latinam. 
7 Sab. s. Estanislao ob. y mr. 
Abstinencia por voto en Valladolid. 
Dom. La Aparic. d e s , Miguel Arcángel. 
Luna nueva d ías 3 y 56 míos, de la 
mañana en Tauro. Vario. 
9 Lun. s. Gregorio Nacianceno ob. y dr. 
y la Traslación de s . Nicolás de Bari. 
Mart. s . Antonino arz. de Florencia. 
Mier. san Mamerto ob. y el beatr 
Francisco de Gerónimo. 
12 Juev. sto. Domingo de ¡«Calzada cf. 
Patrón del obispado de Calahorra 
Fiesta en la Ciudad. 
13 Vier. s. Pedro Regalado el. Patrón dt 
\alladohd. Gala con uniforme. 
14 Sab, san Bonifacio mr. Vigilia con 
abstin. de carne. Visita gen. de Cárceles 
5 Dom. Pascua de Pentecostés ó venida 
delEspiritu Santo . s. Isidro Labrador, 
0 1 0 
811 
16 
|717 
18 
1S 
11 8 
12 9 
14 10 
15 11 
530 
632. 
34 
N. 
35 
35 
32 
25 
i 40 
i 39 
¡38 
¡37 
¡36 
1247 
57 
T 
3 1 0 
i 26 
544 
6 
4 35 
¡4 
M patrón de Madrid y san Torcuato ob. 
4 1 1 1 38 16 L u n . - f í . Juan Nepomuccno y $. llbaldo. 7 1 9 
Cuarto creciente á las 5 y 47 mtos. dt 
la mañana en Leo. Nubes. , 
17 Mart. ÍSP^» san Pascua) -Baylon cf. 720 
18 Mier. s. Félix de Cantalicio confeso.' 7 21 
y s . Venancio mr. Témpora. 
19 Juev. s. Pedro Celestino papa y sta, 7 22 
Pudenciana vg. Anima. 
20 Vier, s, Bernnrdino de Sena. Témpora. 723 
21 Sab. sta. Mana de Socors. >$< A n i m a X l H 
Témpora. Ordenes. Sol en Géminis. 
22 Dom. L a S m a . Trinidad , sta. Ritadef724 
Casia vd. y stas. Quitaría y Julita vs, 
Luna llena á las 10 y 42 mtos. de la 
Anoche en Sagitano. Escarchas. 
23 Lun. La Aparición de Santiago ap. 725 
Anivers. de la promvlg. de la Constitu-
ción de la Monarq. Española de 1845. 
34 940)24 Mart. s . Robustiano mártir y s,JuaD|726 
Francisco Regís confesor. 
|4|33!l047 25 Mier. s. Gregorio Vi l papa y c f . , san 7(27 
Urbano papa y mr. y sta, Maria Mag-
dalena de Pazzis virgen. 
|432|ll 4 1 2 6 Juev. f SS. Corpus Chrisli, s . Felipe 7 
Neri cf. y fr , y la Invención de san 
'Ildefonso. Proceñon general. 
27 Vier. s . Juan papa y mr. |7¡29 8E 
3 0 1 2 5 6 2 8 Sab. s. Justo mr. s. y 'Germán ob. 7 3 0 1 0 
30 29 Dom. san Maximino obispo y conf. 7 3011 
Guarto menguante á las 5 y 28 míos 
M. H/de la larde en Piscis. Nubts, 
29 1 24 50 Lun. s- FernandoRey de Esp. 7 3 1 1 2 1 
29 1 48)31 Mast. santa Petronila \irgf-n.' 7(31 1 
Aaiivers. por lós que han fallecido en U 
gloriosa lucha de la hbert. contra la tiranu 
N. 
825 
31 12 
, SALE 
Sol |Luna 
h.mty. m. 
JUNIO 
Tiene 30 d í a s : la lana 29. 
PÜÑESE 
SollLuna 
'i.mlh. m. 
4 28 
428 2 
8 1 
27 
27 
30 
51 
14 
4U 
19 
i 46 
526 8 
616 
7 1 3 
816 
23 
2312 
de 7 Mier. san Segundo mártir,, Palron 
Avila. 
2 Juev. s. Marcelino y s . Pedro mrs. y 
s. Juan de Ortega. 
3 Vier. El Srao, Corazo» de Jesús , san 
Isaac monge mr. y santa Clotilde 
reina. 
i Sab. s . Francisco Caracciolo f r . y sta. 
Saturnina virgen y mártir. 
5 Dom. san Bonifacio obispo y mártir. 
6 Lun. s. Norberto obispo y fundador. 
Lunameva d las 7 y 50 míos, de la 
en Géminis. Buen tiempo: Calor. 
Eclipse de Sol invisible. 
7 Mart. s. Pedro y compañeros mrs 
Mier. s. Salustiano confesor. 
9 Juev. stos. Primo y Feliciano mrs, 
10 Vier. stos. Crispulo y Restituto mrs, 
y santa Margarita reina de Escocia.. 
Vigilia y ayuno por sinodal en el arzo 
bispadode Burgos y obisp. de Santander. 
11 Sab. s . Bernabé apóstol. 
12 Dom. san Juan de Sahagun y san 
Onofre Anacoreta confesores. 
13 Lun. san Antonio de Padus 
confesor. 
14 Mart. san Basilio el Magno, obispo, 
doctor y fundador. 
Cuarto creciente á las- 3 y 13 míos, de 
fia tarde en \irgo. Vientos- y nubes. 
15 Mier. san Vito, san Modesto y santa 
Crescencia mrs. 
32 
732 
734 
7 34 
33 
33 
T. 
223 
3 23 
24 
25: 
7 3 5 
?3G 
36 
737 
737 
7 37 
N. 
8,24 
9120! 
7 3 7 1 2 
.37 1249 
37 
T . 
23 
23 
23 
23 22 
i|22 
101 
10 
11 
11 
2212 
12 
12 
.7 
16 Juev. s. Quirico y sta. Julita mrs . 3 
s. Aureliano ob. y cf . 
17 Vier. s. Marine! y compañeros mrs 
y el bto. Pablo de A rezo cf. 
1 8 S a b . stos. Marco, Marceliano, Ciria 
co y santa Paula mrs. 
19 Dom. stos. Gervasio y Protasiomrs 
20 Lun. s. Silverio p. y mr. y sta . Fio' 
n . rentina virgen. 
2221 Mart. s. Luis Gonzaga confesor y s, 
Ensebio obispo. 
Sol en Cáncer. 
ESTÍO. 
.Luna llena á las 5 y 55 mtos. de la 
f mañana en Sagitario. Vano. 
Eclipse parcial de Lima invisible. 
2222 Mier. san Paulino ob. y san Acacio y 
¡ 109 compañeros mrs. 
2 2 3 Juev. s . Jusn Presbítero y mártir. 
Vigilia. 
4924 Vier. i" La Natividad de san Juan 
Bautista. 
2025 Sab. san Guillermo confesor y san 
Eloy ob. _ , _ 
26 Dom. stos. Juan, Pablo y Pelayo mrs. 7 
27 Lun. s. Zoilo y compañeros mrs. ? 
28 Mart. s. León II. p*»pa 7 confesor. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Cuarto menguante d las 6 y 20 mtos. 
vasde la mañana en Aries. Nubes. 
29 Mier. + santos Pedro y Pablo apósto- 7 
les. . , 
10 Juev. La Conmemoración de I . Pablo 7 
apóstol y t . Marcial obispo. 
37 
737 
7 37 
7 38 
738 
38 
38 
38 
38 
381 
381 
38 
38 
! SALE 
ISol ILuna 
h.m.\h. m. 
JULIO 
Tiene 3 1 d ias : la luna 30. 
PONESE 
SollLuna 
í.m.|/i. m. 
'4 
4 
'4 
'4 
A 
4 
4 
¡4 
4 
4 
•4 
4 
4 
/i 
4 
4 
23 
23 
23 
24 
24 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
29 
29 
50 
51 
52 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
ñ 
s 
5 
4 
M. 
12 
38 
5 
40 
(8 
6 
3 
6 
10 
16 
U 
33 
44 
54 
T. 
7 
23 
«0 
1 Vier. s . Casto y s . Secundino mrs. 
2 Sab. La Visitación de nuestra Señora. 
3 Dom. san Trifon y compañeros mrs. 
4 Lun. s . Laureano arzob. de Sevilla y ' 
el bto. Gaspar Bono. 
5 Mart. sta. Zoa mr. y el bto. Miguel" 
de los Santos confesor. 
6 Mier. sta. Lucia virgen y mártir. 
—Luna nueva á las 10 y 35 mtos. de la 
Wmañana en Cáncer. Buen tiempo: Calor. 
7 Juev. san Fermín obispo y m á r t i r , s a n " 
Claudio, s . Odón y el bto. Lorenzo de! 
Brindis. 
8 Vier. sta. Isabel Reina de Portugal. b 
9 Sab. san Cirilo obispo y mártir. ¡"j 
10 Dom. sias. Amal ia , Rufina y 7 ber-'j 
manes mártires. 
11 Lun. s . Rio l . p. y m r . „ s. Abundio'i 
mr. de Córdoba y santa Verónica de 
Julianis. 
12 Mart. s. Juan Gualberto ab. y santa'! 
Marciana virgen y mártir. 
{3 Mier. san Anacleto papa y mártir. 
Cuarto creciente alas 9 y 56 mtos. de 
jVía noche en Libra. Vientos. 
14 Juev. san Buenaventura obispo y d r . l 
15 Vier. san Enrique emperador y san1" 
Camilo de Lelis fundador. 
16 Sab. El Triunfo de la santa Cruz y" 
nuestra Señora del Cármen. 
17 Dom. san Alejo confesor. r 
'7,7 
137 
137 
'36 
36 
35 
34 
34 
33 
'33 
32 
32 
'31 
r31 
'30 
Í29 
28 
3 
4 
5 
'6 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
A 
T 
12 
12 
12 
12 
10 
1 
45 
N. 
24 
55 
23 
49 
1 2 
38 
5 
36 
M. 
L2 
433 
4 34 
434 
T, 
5 53 18 Lun. sta¡. Sinforosa y BUS 7 hijos mrs. 
«anta Marina virgen y san Federico 
obispo 
19 Mart. stas. Justa y Rufina hermanasp 
virgenes y mártires y san Vicente de 
Paul fr. 
20 Mier. san Elias profeta y f r . , santa 7 
Librada y santa Margarita virgenes y 
mártires. 
.Luna llena á la 1 y 34 míos, de la 
y tarde en Capricornio. Vario. 
21 Juev. santa Práxedes virgen. Í7 
|7 22 Vier. sta. María Magdalena, penitente. 
Sol en Leo. CANICULA. 
941Í23 Sab. san Apolinar obispo y mártiif? 
y san Liborio obispo. Vigilia. 
4 3 8 1 0 7|24 Dom. santa Cristina virgen y mártirf? 
y s . Francisco Solano confesor. 
Gala con. uniforme por días de la Reina 
Madre Doña María Cristina de BoJ-bon. 
39 1 0 30¡25 Lun. f Santiago Apóstol, Patrón de 
España y san Cristóbal mártir. 
39l0,5l|26 Mart. fip^ santa Ana madre de|7 
nuestra Señora. 
1113|27 Mier. san Pantaleon mártir. 7)2011 
Cuarto menguante a las 9 y 40 toí. de 
la noche en Tauro. Nubes. 
11 3528 Juev. san Víctor papa y compañeros719 
mártires y san Inocencio papa y cf. 
12 2(29 Vier. santa Marta virgen , san Félix 
>apa y santos Simplicio, Faustino y 
3eatriz mártires. 
1233 30 Sab. san Abdon y san Senen mrs. 7 1 6 
31 Dom. san Ignacio de l.oyola fd. 7 1 5 
M. 
158. 
2¡52: 
59! 
5 1 0 
6 2 5 
736 
846 
17 
SALE 
Sol jLunB 
h.m\h. m 
AGOSTO 
Tiene 31 d í a s : la luna 30. 
PUNESE" 
Sol iLuna 
h.m.\h. m. 
44É 
447 
4 48 
4 49 
í 51 
4 5 2 
453 
4 54 
4 55 
4 56 
4 >8 
4 59 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 5 
1 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
1 i 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
,M 
12 
58 
52 
52 
58 
6 
15 
24 
35 
46 
59 
T. 
12 
27 
42 
49 
44 
33 
1 Lun. s . Pedro ad-Vincul%. 
2 Mart. Nuestra Señora de ios Angeles, 
san Pedro ob. de Osma y s . Esteban 
papa y mr. Jubileo de la Porciuncula. 
3 Mier. La Invención de san Esteban 
proto-mártir. 
4 Juev.sto. Domingo de Guzman c f . y f d . 
¿m.Luna nueva i las 1 1 y 46 míos, déla 
Wnoche en Leo. Buen tiempo : Calor. 
5 Vier. Nuestra Señora de las Nieves. 
6 Sab. La Transfiguración del S r . , Ti-
tular de la Catedraldc Avila. Fta. entera 
en la Ciudad y stos. Justo y Pastor mrs. 
7 Dom. san Cayetano f d . , s . Alberto de 
Sicilia confesor y san Mamés mr. 
8 Lun. san Ciríaco y compañeros mrs. 
9 Mart. san Román mártir. Vigilia. 
10 Mier. fljp^» s . Lorenzo mr. Español / 
11 Juev. s . Tiburcio y sta. Susana mrs. / 
12 Vier. santa Clara virgen y fundadora. 7 
Cuarto creciente días 3 y 21 mío*, de 
Wla mañana en Escorpio. Vientos. 
13 Sab. stos. Casiano ob. é Hipólito mrs. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
14 Dom. san Eusebio confesor. < 
15 L u n . f La Asunción de Nlra. Señora. ( 
16 Mart. stos. Roque Patrón de Illana y6 
Jacinto c fs . 
17 Mier. san Pablo y sta. Juliana mr». y.6 
sta. Emilia. 
714 
713 
712 
t 
711 
7 9 
1 8 
7 
6 
£ 
4 
2 
1 
0 
59 
58 
57 
55 
i 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
1 
2 
T. 
1 
54 
41 
22 
56 
26 
53 
X. 
18 
12 
8 
37 
11 
52 
41 
M. 
41 
52 
5 7 7 t0|18 Juev. san Agapito m r . , sta. Elena 
emperatriz y sta. Clara de Falconeri 
-Luna llena d las 10 y 38 minutos dt 
noche en Acuario, Nubes. 
19 Vier. s . Luis obispo y s . Magin mr. 
5 1 0 
M 
5 1 3 
5 1 5 
17 
5 1 8 
19 
>21 
5,23 
'5,24 
6 5 3 
37i 
8 714211  a  652 
N 
9| SjlOpOSab. s . Bernardo a b a d , doctor y fd.|6 51 
y san Samuel profeta 
8|33pi Dom. s . Joaquín Padre de ntra. Sra, 6 50 
sta. Basa y 3 hijos mrs. y sta. Juana 
Francisca Fremiot vd. y fund. 
8|55¡22 Lun. stos. Sinforiano, Fabriciano, 649 8'43 
Hipólito y Timoteo mrs 
9|l8¡23 Mart. san Felipe Benicio cf. Vigilia. 6 47 9 45 
Sol en Virgo. \ 
43*24 Mier. tt^* san Bartolomé apóstol. 6 4 5 1 0 4 7 
1011025 Juev. s. Luis Rey de Francia, s. Ginés 6 43|ll 51 
de Arles mr. y s. Julián mr. de Siria. 
Í0j38¡26 Vier. san Ceferino papa y mártir. 4 2 1 2 54 
Cuarto menguante i las o y 22 mtos 
de la tarde en Gémnis. Buen tiempo. jr. 
27 Sab. s . R u f o ob. y m r . , s. José de Ca- 641 1|55 
lasanz fd. y la Transverberacion del 
Corazon de santa Teresa de Jesús virg. 
28 Dom. san Agustin ob. dr. y fund. 639 
29 Lun. La Degollación de s. Juan Baut. 637 
30Mart. sta. Rosa de Liraavg. y l a f e s t i - 6 3 6 
vidad de los stos. Hemeterio y Celedo-
nio mártires Patronos del obispado de 
Santander. Fiesta, 
5 251 1 43(51 Mier. s . Ramón Non-nato cf. y la tras- 6¡35 
lacion de s . Hemeterio y s . Celedonio 
mrs. patronos del obispado de Calahor-
ra, fiesta en la Ciudad, en su obis-
pado y tos ato». Vicente, Sabina y Cri«> 
teta ms. 
14 
4 3 
516 
28 
2 5 3 
350 
4 41 
24 
'mle 
Sol [Luna 
h.m\h. m. 
SETIEMBRE 
Tiene 30 d i a s : la luna 29. 
PUNESE 
SoliLuna 
k.m\h. m.1 
5 26 
5 2 7 
52F 
5 3 0 
5 3 2 
,M 
24?-
35^  
5 3 3 
5 3 4 
8 4S¿ 
956 
5 3 5 1 1 
5 3 6 1226 
T 
5 3 7 
5 3 9 
>41 
{542 
5Í43 
249 
349 
m 
9 1 6 
1 Juev*. g. Gil a b . , l o s s t o s . 12 hs. mrs 
y stos. Vicente y Leto mrs. de Toledo 
2 Vier. «(„ Antolin mr. patrón de Falencia 
Medina del Campo y su Abadía y san 
Esteban rey de Hungría. 
SALE LA CANICULA. 
5 Sab, san Ladislao rey y san Sandalio 
mr. de Córdoba. 
. Luna nueva á las 11 t/28 ms, de la ma-
"ñann en Virgo, Nubes ó lluvias ó nieves. 
11? 1 Dom. stas. Cándida, Rosa de Viterbc 
y Rosalía vírgenés. 
7|3G 5 Lun. s. Lorenzo Justiniano o b . , sta 
Obduiia vlrg. y mr, y la Traslación de 
s . Julián ob. deCuenca. 
6 Mart, san Eugenio y compañeros mrs. 
7 Mier. santa Regina virgen y mártir. 
Abstinencia por devocion y ayuno por 
sinodal en los obispados de Santander i 
Avila y en el arzobispado de Burgos, 
8 Juev. f La Natividad de Nuestra Señora 
y san Adrián mártir. 
Vier. san Gorgonio mr. y sta. María de 
la Cabeza. 
10 Sab. s. Nicolás de Tolentino ermitaño 
Cuarto creciente i las 8 y 47 míos, di 
ta mañana en Sagitario. Escarchas. 
11 Dom. EIDulce Nombre de María y s. 
Proto y san Jacinto hermanos mrs. 
12 Lun. san Leoncio y compañeros mrs. 61912471 
13 Mart, san Felipe y compañeros mrs. 618 
14 Mier. La Exaltación d é l a Sta. CruzJ617 
634T 6¡ 
6 3 3 6 3 
632 
30 
628 
6 25 
24 
23 
21 
544 5 
547 
49 
51 
5 5 3 
i5 54 
£ 5 6 
58 
641 
16 
1615 
13 
15 Juev. s. Nicomedes mr. |616 
5¡45 6 1 7 1 6 Vier .s . Rogelio mr. de Granada, san 
Cornelio p. y mr. y s. Cipriano ob. mr. 
17 Sab. Las Hagas de san Francisco de 
Asis y san Pedro Arbués mártir. 
Luna llena i las 10 9 3 míos. de la 
^'mañana en Piscis. Nubes. 
18 Dom. Los Dolores Gloriosos de Ntra. o 11 
Señora y sto. Tomás de Vitlanueva ar-
zobispo" de Valencia confesor. 
19 Lun. san Genaro obispo y compañe-o 
l ros mártires. 
5 5 2 7 5 6 2 0 Mart. san Eustaquio y compañeros t> 
mrs. V i 9 ü i a -
Abstinencia por voto ensValladolid. 
21 M i e r - i F ^ s. Mateoapóstol y evan-t> 
I gelieta, Témpora. 
84622 Juev. s. Mauricio y compañeros mrs. 
_ y m r . y sta. Tecla 6 
6 2 1 2 
1923 Vier. san L inop 
virgen y mártir. 
Témpora. 
Sol en Libra. OTOÑO. 
58*24 Sab. Nuestra Señora délas Mercedes. 
Témpora. Ordenes. 
010,4525 Dom. san Lope obispo y confesor. 
Cuarto menguante d las 10 y 27 mtos 
— de la mañana en Cáncer. Buen tiempo. 
26 Lun. s. Cipriano y sta. Justina mrs 
27 Mart. atos. Cosme y Damiaa mrs. 
28 Mier. s . Wenceslao m r . , sta. Eusto 
quia vírg, y el bto. Simón de Rojas cf. 
29 Juev. La Dedicación de san 
Miguel Arcángel. 
30 Vier. s . Gerónimo doctor y fundadoi o]í>4 
y santa Sofia 
11138 
12¡39 
M 
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M. 
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7 41 
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SALE 
SollLuna 
fe.rn.jfi. m. 
OCTUBRE 
Tiene 31 dias: la luna 30. 
TFONESEI 
Sol jLunal 
¡fem.lfe. t»J 
6(10 
11 
13 
6 1 5 1 
16 
0 22<¡ 
617 
618 
6 1 9 
21 
623 
>24 
6Í2f> 
1 Sab. san Remigio obispo. ,552 
2 Dom. Nuestra Señora del Rosario, san 5 
Saturio, Patrón de Soria y san Olega-
rio obispo. Jubileo del Santo Rosario. 
. j^Luna nueva d las 10 y 1 5 mtos. de la 
¿Jnoche en Libra. Hielos. 
3 Lun. s . Cándido mr. y s. Gerardo ab. 
4 Mart. san Francisco de Asis fund. 
Gala con uniforme por dias de S. M. el Rey 
2]5 Mier. s, Froilan ob. Patrón de León, s. 
Atilano o b . , pairan del obispado de 
Zamora y s. Plácido y comp. m r s . 
Juev. s. Bruno fundador. 
43{7 Vier. san Marcos papa y san Sergio y 
compañeros mártires. 
8 Sab. sta. Brígida viuda. 
51 
550 
49 
547 
5 45 
5 44 
9 Dom. s. Dionisio Areopagita obispo 
y compañeros mártires. 
m Cuarto creciente alas 3 y 25 mtos. de 
JD/a tarde en Capricornio. Buen tiempo 
10 Lun. san Francisco de Borja y «an 
Luis Beltran confesores. 
Gala con uniforme por cumpleaños de la 
Reina Ntra. Sra. Doña Isabel II. 
3|29Jh Mart. san Fermín y san Nicasio 
obispos. 
12 Mier. Ntra. Sra. del Pilar de Zarago-
za, stos. Félix y Cipriano mrs. y san 
Serafln cf. 
3U 13 Juev. s. Eduardo rey y s. Fausto mi 
55 l ^ i e r ^ a í ^ a l i s t o p a M i ^ m a r u ^ 
5 3S 
630; 
6;56: 
N. 
7,26 
43 
5 42 
850 
9 ¡ 4 4 
1045 
5 41 1 1 5 4 
539 
37 
36 
M. 
6 
2¡Í7; 
[53» 3¡26 
6 2(5 
2? 
629 
6(31 
33 
'634 
635 
'636 
6 38 
42 
6 4O 
6 46 
6 48 
6 49 
T. 
5 1 8 15 Sab. sta. Teresa de Jesús y B 34 
/ d . , compatrono de las Empañas, na-
tural y patrona de Avila ; tiesta en la 
ciudad y en l<¡ vllia de Aiba Ppr ser 
también su patrona. 
4 1 1 6 Dom. s. Galo ab. y sta. Adelaida vg. 
.Luna llena á las 12 y 33 mtos. ae la 
Anoche en Aries Nubes. 
3,17 Lun. santa Eduvigis viuda. 
7 1 8 Mart. san Lucas Evangelista 
19 Mier s. Pedro de Alcántara confesor. 
533 
526 9491 
s 
5 2 5 1 0 5 0 
49 
20 Juev. san Juan Cancio presbítero y 
sta. Irene virgen y mártir. 
2 2 1 Vier. santa Ursula y 1 1 3 virgs. mrs. 
y san Hilarión ab. . i j 
84422 Sab. santa María Salome viuda. 5 / 4 - . 
9 3 3 2 3 Dom. s. Pedro Pascual ob. y mr. san522.12 44 
Juan Capistrano cf. Sol en Escorpio. ¡_J T. 
6|40jl028 24 Lun. san Rafael Arcángel. 
1 1 3 3 2 5 Mart. s . Crisunto , sta. Daría, 5. Cris-
pin y s. Crispiniano m r s . , y s. Frutos 
c o n f . , pal. de Scgovia y la Dedicación 
de la sta. Iglesia Catedral de Toledo. 
^Cuarto menguante á las 5 y 22 ras. de 
. J-fo mañana en Leo. Buen tiempo. 
6 4 3 1 2 4 1 26 Mier. san Evaristo papa y mártir 
¡644 27 Juev. Los santos Vicente, Sabina y 5 
M Cristeta mrs. de Avila. Vigilia. 
5028 Vier. ( ¡J^» san Simón y san JudasS 
Tadeo apóstoles. 
2 "'9 29 Sab. san Narciso obispo y mártir. 
4 1230 Dom. s. Claudio obispo y cps. mrs. 
27|3t Lun. i . Quintín inr.y sta. Lucila vg. 
Vigilia. 
M. 
¡34 
58 
531 6 41 
529 744 
527, 847 
520 
18! 
5 1 7 
16 
15 
1. 
12 
11 
! 32¡ 
U 3 
247 
16 
3 43 
7 
32 
4 59 
m 
SoilLuna 
rn.Mi.lft. m. 
NOVIEMBRE 
Tiene 30 d ias : la luna 29. 
Í m M 
Sol iljuna 
ft m\h. m. 
50 
i2 
53 
55 
57 
6 58 
11 
7-7 
M 
643 
27 
1 Mart. La Fiesta de lodos los Sanios 
1 -Luna nueva A las 8 y 30 míos, de la 
'31'mañana en Escorpio. Nieves ó lluvias. 
2 Mier. La Conmemoracion de los fieles 
difuntos y sta. Eustoquia virgen y mr. 
Jubileo en todas las Parroquias. 
3 Juev. s. Valentín presbítero y mártir 
y los Innumerables mrs. de Zaragoza. 
1 0 4 2 4 Vier. san Carlos Borromeo ob. y cf. 
y santa Modesta. 
505 Sab. san Zacarías profeta y santa 
Isabel padres del Bautista. 
1 2 4 9 6 Dom. san Severo obispo y mártir j 
~ san Leonardo obispo y confesor. 
347 Lun. san Antonio y compañeros mrs. 
y san Flerencio obispo y confesor. 
^Cuarto creciente d las 1 2 1/14 mió», de 
_)la noche en Acuario. Buen tiempo. 
2 1 0 8 Mart. san Severiano obispo y compa-5 
ñeros mártires. 
2 4 0 9 Mier. saatos Sotero y Teodoro mrs. 
3 4 10 Juev. san Andrés Avelino confesor. 
3 2 6 1 1 Vier. san Martin ob. y cf. 
" ' 12 Sab. g. Diego de Alcalá confesor, san 
MitlatTiS: y s. Martin papa y mártir 
13 Dom. El Patrocinio de Ntra. Señora 
san Eugenio III . arzobispo de Toledo 
m r . , san Estanislao de Koska y san 
Homobono, 
Indulg. plenaria oyendo la Misa mayor 
14 Lun. s. Serapio mr. y s. Lorenzo ob 
15 Mart. s . Eugenio 1 arzobispo y mártir 
1K 
10 
T-
29 
N. 
6 45 
7 36 
3 
210 
8¿37j 
946 
59, 
V 
0 
459 
57 
456 
455 
4 54 
453 
1 
2,25 
330 
4 33 
5 35 
638 
T . 
|712 
13 
25 
559 
I I 
6 3 ^ 
141024 
15 U 2 9 
716 
117 
17 
117 
18 
119 
720 
¡v> 
450 
4 4910 32 
12 
411 
527 
547 
44811 
447112 
4 4 6 1 2 
patrón de Toledo, Fiesta en su arzobis 
vado y s . Leopoldo Emperador, 
'¿una llena i las 6 y \ mío. de la 
Anoche en Tauro. Hielos. 
16 Mier. san Rufino y comp. mrs. 
17 Juev. santa Gertrudis la Magna vir-451 
gen , san Acisclo y santa Victoria her-1 
manos mártires. t> 
u W 1 8 Vier. san Máximo ob. y s . Román mr 
738 19 Sab. sta. Isabel reina de Hungría 
Gala con uniforme por dras dé la fíewa 
nuestra Señora Doña Isabel II y de la 
Augusta Princesa de Adunas. 
820520 Dom. san Félix de Valois conf. y fr 
y 20'21 Lun. La Presentación de ntra. S>ra., 
v stos. Rufo y Esteban mártwes. _ 
22 Mart. santa Cecilia virgen y mártir. 
Sol en Sagitario. 
23 Mier.. san Clemente papa y mártir. 
Cuarto menguante d las 10 y 34 mtos 
wde la noche en Virgo. Vario. 
3624 Juev. san Juan de la Cruz confesor, 
san Crisógonoy sta. Flora. . 
25 Vier. santa Catalina Virgen y mártir 
1 4 5 26 Sab. Los Desposorios de nuestra Se-
ñora y s . Pedro Alejandrino ob. y mr 
Ciérranse ks Velaciones. 
257 27 Dom. I de Adviento. - ^ F e c s a d o y s 
Primitivo mrs. 
28 Lun. san Gregorio III papa y conf 
29 Mart. s . Saturnino ob. y mr. Vtyilia 
30 Mier. t ^ » 8- Andrés apóstol y «ta. 
Justina virgen y mártir. 
k t w n a nueva ilasly l O m s . de la noche 
len Sagitario. Nieves ó lluvias y vientos 
^^^clijfsed^o^visMe^^^ 
7 40 
840 
940 
19 
4 45 
4 44 
443 
443 
4 42 
4 41 
440 
43 
T . 
I 13j 
41 
229 
443 253, 
320 
352¡ 
4 29 
SAL™ i 
¡SoliluQa! 
ftitp.mi 
DICIEMBRE 
Tiene 31 dias: la luna 30. 
jmzF] 
I SollLuría 
/imj/i.m. 
7 21 
r$i 
,722 
Í23 
7,24 
:72S 
7»25 
7*25 
7 2 5 
725 
7 26 
?27 
7 27 
727 
M 
8 1 3 
11124 
12 
12|3fc 
T 
1 
24 
Af> 
50 
1 Juev. santa Natalia viuda. 
o 4 
3 6 U 
4 35J2 
242 Vier. sta. Bibiana vg. y m r . , s. Pedr 
Crisólogo ob. y doctor y santa Elisa 
:7;22 10283 Sab. san Francisco Javier confesor, 4|38 
san Claudio y sta. Hilaria. 
4 Dom. 11 de Adviento, santa Bárbara 4|38 
virgen y mártir. . 
5 Lun. s . Sabas ab. y s. Anastasio mr. 4|37 
6 Mart. san Nicolás de Bar i arzobispo de 4 
Mira confesor. 
0|7 Mier. s. Ambrosio obispo y doctor. 
Abstinencia sin ayuno. 
Cuarto creciente á las 12 y 5 ms. de la 
Ju/mañ. en Piscis. Nubes ó nieves á lluvias 
8 Juev. -f La Purísima Concepción de 
Nuestra Señora , patrona de España y 
de sus Indias. Jubileo en las Iglesias de 
la advocación de ntra. Sra. 
9 Vier. santa Leocadia virgen y már. 4 35 
6J10 Sab. Nuestra Señora de Loreto, san 4 35 
Melquíades p. y sta. Eulalia de Mérida 
2[2711 Dom. III de Adviento, san Dámaso]4 
papa y confesor, 
2 Lun. La Aparición de Nuetra Señora 4 
de Guadalupe de Méjico y san Donato 
y compañeros mártires. 
1813 Mart. santa Lucia virgen y mártir 
y el beato Juan de Marinonio conf. 
3 50jl4 Mier, s . Nicasio ob. y s . Arsenio mr 
Témpora. 
4l28j5 Juev. s . Eusebio obispo y mártir. 
4 3 9 
39 
|T. 
5 1 4 
ÍN. 
612 
7 2 1 
8,3? 
9 5 1 
1 
8 
435 
M. 
131 1 
2 1 7 
35 
34 
4 33 
4 33 
413. 
20 
22 
23 
23 
?l22 
(O 
956, 
35 
H 
T . luna llena á la 1 y 24 mtos, de la tarde en Géminis. Buen tiempo. Luna en la penumbra terrestre invisible. 
5 1 3 1 6 Vier. san Valentín mr. Témpora. 4[33| 8|20¡ 
6 6 1 7 Sab. san Lázaro ob. y s . Franco de 433 911 
Sena confesor. Témpora. Ordenes. 
3 1 8 Dom. IV de Adviento. Ntra . Señora 133 
de la 0 . 
3 1 9 Lun. s . Nemesio mr. 4|32 
5 20 Mart. santo Domingo de Silosab. y cf. 4¡3^ 
Vigilia. 
Gala con uniforme por cumpleaños de la 
Augusta Princesa de Asturias. 
921 Mier. santo Tomas apóstol. 4¡52 t i 32 
Sol en Capricornio. INVIERNO. 
28¡US17 22 Juev. san Demetrio obispo y mártir. 432 
7 2 8 1227 23 Vier. sta. Victoria virgen y mártir. 4¡3212 
Cuarto menguante á la 4 y 9 míos.1 
de la larde en Libra. Vario. 
24 Sab. s. Gregorio presbítero y mártir. 4|321^42 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita general de Cárceles. 
Ciérranse los Tribunales. 
1 3 7 25 Dom. La Natividad de Nuestro Señor 452j 1 
' Jesucristo y sta. Anastasia mr. 
249 26 Lun. f Fiesta, san Esteban Proto-mr. 4 32 lLv 
4; 5 27 Mart. s . Juan apóstol y evan-|4 32| 2j 4 
I gelista 
28 Mier. Los stos. Inocentes mrs. 4 3¿ 2i44¡ 
29 Juev. sto. Tomás Cantuariense o b i s p o ^ * 3|,~g 
v mártir. 
¡0 Vier. La Traslación de Santiago após- 4j32 4}42 
tol y s . Sabino obispo y mártir. 
jn.¿una nueva i las 5 y 49 míos, de lo 
'•ümañana en Capricornio. Nieves ó lluvias 
Sab. flO tan Silvestre papa y cí . 453» 555 
727 
7i27 
|7!27 
72<S 
728 
728 
¿8 
28 
28 
728 
28 
728 
728 
¿7 
524 
t i 7 5 4 3 
8 5 6 3 1 
F E R I A S P R I N C I P A L E S . 
Uñero. 3 al 17 de todos los meses, Bembibre. 1 3 de to-
dos los meses esceptuando el de Junio, Ponferrada. 1 5 
Rivamotitan. 20 Valle de Buelna. 28 todos los meses, Ar» 
nuero. Febrero. 4 Benavente. 16 Medina del Campo y Ca-
mango. 23 Zamora. Mano. 1 Bargas , Miranda de Ebro 
y Santibañez de Zarzaguda. 13 Salamanca. 1 9 Hontomin 
y Melgar de Fernamental, 20 Fuente Pelayo y Sto. Do-
mingo de la Calzada. Abril. 1 Sasamon, 3 Montorio, 4 Me-
dina de Rioseco. 22 Real Valle de Penagos. 25 Espinosa 
de los Monteros, Mayo. 1 Miranda de Ebro y Villadiego. 
5 Cerverade Santibañez, Ledesma y Barco de Avila. 6 
Benavente. 17 Cantalapiedra. 19 Sto. Domingo de la Cal-
zada. 22 Alba de Tórmes. 23 Zamora. 30 Aranda de Due-
ro. Junio. 3 Salas de los Infantes. 10 Sotos Cueva. 20 Ca-
margo. 24 Segó via, Selaya , Casírojeriz» León y Soria. 
25 Huerta de Rey. 27 Carrion de los Condes. 29 Avila, 
Burgos , Sepúlveda y Cagigal de la Magdalena. Julio. 3 Vi-
lloslada de Cameros. 14 S . Martin. 1 6 Yanguas. 18 San-
tibañez y Anguiano. 25 Navarredonda y Reinosa. 28 Cuz-
currita de Rio Tirón. Agosto. 10 Laredo. 14 Cebreros. 24 
Astorga, Toro v Piedrahita 29 Sonedlo. 31 Calahorra. Se. 
tiembre. 1 Soria y Villarcayo. 2 Palencia. 6 Ampudia. 
8 Haro, Certera de Santibañez y Salamanca. 11 Dueñas. 
1 4 Astudillo, Segovia y Viüanueva del Campo. 16 Logro-
ño. 1 8 Medina de Rioseco. Del 20 al 29 Valladolid. 21 
Pampliega, Carrion de los Condes y Reinos». 24 Montorio 
y Trasmiera. 25 Arnedo, Rúente y Valle de Buelna. 27 
Cervera del Rio Alhama. 29 Nágera, Villasarracino, Sal-
daña y Cacabelos. Octubre. 2 Huerta de Rey. 4 Barco de 
Avila. 9 Sasamon. 18 Cea , Santibañez y Villadiego. 24 
Melgar de Fernamental. 26 Salas de los Infantes. 28 Sa-
haguny Valle de Mena. Noviemb. 1 Pifia, León, Miranda de 
Ebro y Fuente del Saúco. 3 Vargas. I O S . Esteban, Marsi-
11a y Cerrera, i 9 Valdeporre». 22 Camango. 23 Hentori» 
del Pinar. 26 Mahamud. Diciembre. 8 Berlanga de Duero. 
son los medios mas convenientes fiara conservar la dentadura. 
El abuso del tabaco produce el enflaquecimiento del sugeto, 
la irritación de los pulmones , estómago é intestinos. 
Los alimentos animales su ti másMiropios para ser elabora-
dos por los órganos digestivos quJÉ ios vegetales. El azúcar 
usado con moderación conviene á- lodos los temperamentos, 
-edades y climas, particularmente á las personas irritables, 
'osconvalecientes de pulmonía; pero así esta sustancia como 
'as preparaciones alimenticias y azucaradas no estimulantes, 
son muy nocivas á las personas que padecen mucho de flatos 
y desfallecimientos de estómago, cuyos síntomas se disipan a 
beneficio de un régimen sencillo, con la equitación, los 
amargos y «I vino puro. 
Por regla general los fliiios deben comer muy pocos dulces, 
Jorque su edad no necesita estos estímulos artificiales del 
apetito, y no se debe miraren ellos como una guia infalible 
el placer que sienten al comer. Cuando desean los alimentos 
sauos, sencillos, sin condimentos exagerados, sin estímulos 
artificiales, y en las horas determinadas, entonces el apetito 
es legítimo, y la guia fiel V esacta de lo que debe dárseles; 
faera de estas circunstancias no. 
Uien conociio os el atufa miento que resulta del carbón á 
medio encender. Jamas debe dejarse un brasero en la habita-
t cion d nde se duerme. Las personas que babiluaimente pade-
' cen de los, hallarán mas alivio en el abrigo constante y general 
y en el buen temple de las babitacionesqueen los medicamentos^ 
Las personas nerviosas y las que padecen de tos, ademas 
del abrigo, usarán las leches: la de burras es la preferible; 
Pero es en estremo perjudicial á las personasde temperamento 
linfático, á las que habitan en lugares bajos , húmedos y mal 
ventilados: estas personas necesitan alimentos masestimulan-
k" tes siempre que su estómago se halle en buen estado. 
Los que padecen del pecho deben preservarse con esmero 
délas vicisitudes atmosféricas. 
Para evitar la fácil repetición de las tercianas, es precis» 
i precaverse del aire frió y húmedo de las madrugadas y de la 
l noche, guardar un buen régimen, privándose de verduras y 
de leches, y no dejar el uso déla (¡nina ó sus preparados has-
ta un mesó mes y medio dfesgues da.haberlas tenido. 
Una de las hemorragias mil* frecuentes es la que se verifica 
por la nariz: si fuese escejfiya , para contenerla conviene ha-
cer levantar al enfermo eí*Brazo correspondiente al lado por 
donde sale la sangre, comprimiendo al mismo tiempo la ven-
tana de la nariz con el dedo. 
Las personas que gusten de las flores, nunra las dejen du-
rante la noche en la habitación donde dnerman ; pues el gas 
nocivo que eshalan produce á algunos sugetos angustia, con-
gojas, desmayos, y aun convulsiones. 
Las aguas minerales na deben usarse cuando hay preludios 
de enfermedades agudas «cuando el sugeto está sumamente 
estenuado; tampoco convienen por lo general á los asmáticos, 
á los queechen sangre por la boca, á los que tengan neurismas 
y por lo común á sugetos adelantados en edad ó muy niños. 
Los baños frescos seráu peligrosos para los que esperimen-
ten al tiemp i de usarlos sudores abundantes , producción de 
humor sebáceo, que padezcan empeines y otras erupciones, 
gota y almorranas. También es dañoso para los que padecen 
afecciones del corazon y reumas. Los baños templados con-
viensn á toda clase de yergonas ; pero mas paiticularmente á 
los irritables, á los viejos, niños, mugeres, auuque estén em-
barazadas ó criando. 
El inal régimen, particularmente en las clases pobres , el 
abuso délas frutas y las variaciones atmosféricas tienen una 
grande influencia en la producción de los males. 
En la convalecencia debe procurarse muy particularmente 
que no se resfrie el convaleciente, para evitar la hidropesía. 
La sobriedad y la libertad del vienLre sostenida con purgan-
tes suaves serán también muy útiles á los que atormentan los 
dolores reumáticos v gotosos. 
Conocidos de todos es el consejo que, se dá b s propensos 
á enfermar del pecho de trasladarse á climas templados. To-
dos los recursos déla medicina son ineficaces para contrarres-
tar la acción enérgica, y sobre todo continua , de un clima ó 
estacivu desfavorable. 
